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摘   要  
本文根据四条基本原则，即系统性原则、可比性原则、精炼使用原则和可操
作性原则，建立了对外承包工程行业发展态势的指标体系。针对不同的指标，运用
多种常用的确定型预测方法，比如：温特季节指数平滑、二次指数平滑、一元回归
等，对结果进行比较分析，根据最优的结果进行预测分析和对比分析；对符合非确
定型特征的指标，运用ARIMA 模型进行预测分析。这些指标包括对外承包工程行
业规模、行业结构、所选企业财务数据等。 
具体的分析如下：分析了对外承包工程整体行业数据。通过对平均每单合同金
额的分析，发现2000年前后我国对外承包工程行业合同金额变化趋势有很大不同，
2000 年以前我国平均合同金额数额较为稳定，而 2000 年以后合同金额开始较大幅
度波动，这可能与我国十五规划以及“走出去”战略的实施有关系；对营业额和合同
额进行了时序相关性分析，营业完成额与合同金额的一阶差分存在一定时序相关性；
运用 ARIMA 方法对平均合同金额和营业完成额进行了预测，预测结果表明合同金
额将持续呈现波动上升的趋势得到了较好的结果；对全球市场行业结构进行了分析，
对 ENR 排名不同位置的行业构成进行了分析。结果表明全球范围内，在较长一段
时间里，行业分布正在变化，较为明显的是通用建筑行业在下滑而石油工业和交通
运输比例在上升；分析了我国对外承包工程区域市场结构和变化趋势。在过去十五
年时间里，非洲和亚洲市场增速较高，但增长速率正在下降，欧洲和拉丁美洲的增
长率从过去的十年左右的时间开始逐步上升，过去五年的复合增长率高于非洲和亚
洲市场，我国的区域市场正在发生一定的演进变化。 
对所选五家对外承包工程企业的营业收入和负债科目进行了预测和对比分析，
温特指数平滑对营业收入的预测结果较好，一元回归的方法对负债规模的预测结果
较好，并根据拟合结果对数据的趋势进行了对比分析。对五家所选企业的财务报表，
包括资产负债表、利润表和现金流量表进行了对分析，包括结构性分析和趋势性分
析。最后运用了ARIMA 预测方法对中国铁建的盈利能力进行了预测。 
关键词：对外承包工程；时间序列；对比分析；预测； 
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Abstract 
This paper constructs an index system for analyzing the development trend of foreign 
contracted engineering industry. Use ARIMA, Winter seasonal exponential smoothing, 
two exponential smoothing, regression prediction method to predict the foreign project 
contracting industry scale, predict and comparative analysis financial data of the choosing 
enterprises. 
Analysis the data of foreign contracted engineering industry, analysis the trend of  
average contract amount data, found that after 2000 years the contract amount of China's 
foreign contracted engineering industry pattern showed a larger different, before 2000 years 
China's average contract amount is relatively stable, and after 2000 years, the contract 
amount in average had large fluctuations, and further analysis was carried out based on this 
phenomenon; use the temporal correlation analysis to analysis the amount of contract 
amount of one order difference, found that the contract amount and the revenue have certain 
temporal correlation; The average contract amount of the future trend is predicted with the 
method of ARIMA. The prediction results show that the contract amount will continue to 
show upward trend; the use of ARIMA methods of business amount prediction, good 
results were obtained. 
Forecast and compared the five international engineering contracting enterprises 
operating income and liabilities subject, by exponential smoothing prediction on revenue 
results, the method of regression to predict the debt scale better, and according to the trend 
of the data fitting results are compared and analyzed. 
A comparative analysis of the financial statements of the five selected enterprises, 
including the balance sheet, the income statement and the cash flow statement, including 
structural analysis and trend analysis. Finally using ARIMA prediction method on the 
profitability of China railway construction forecast. 
Keywords: Foreign contracted engineering industry; Time series; Comparative 
analysis; Prediction; 
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第一章  引  言 
第一节  选题的背景与意义  
一、研究背景 
我国发展对外承包工程行业具有深厚的历史背景和政策背景，可以从邓小
平的对外开放思想开始追溯。党的十一届三中全会上明确提出积极发展同世界
各国平等互利的经济合作，我国对外承包工程行业开始出现。江泽民同志正式
提出把“走出去”作为国家战略，这一时期对外承包工程行业得到高速发展。
2001 年至 2009 年期间，年完成营业额复合增长率高达 31.11%。习近平主席提
出“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的国家顶层战略，展现了我
国对外开展合作的宏达经济愿景，实现区域基础设施更加完善，陆海空通道网
络更加高效安全。我国对外承包工程行业进入全新的发展阶段。 
中国经济发展“新常态”正在形成，面对劳动力成本上涨、人口红利逐渐消
失，劳动密集型产业正在失去优势，传统的经济增长模式遭遇瓶颈。其次中国
部分产业产能过剩现象严重，需要向外寻找市场。中国依托庞大的消费市场，
形成了一大批企业，逐渐形成具有跨国投资和运营实力的公司。以上几点，促
使中国进一步“走出去”。共建“一带一路”是中国版的经济全球化模式，将很
好的促进区域经济发展，将我国的对外经济合作顶层战略上升到了一个全新的
高度。 [1]“一带一路”国家顶层战略在形成和逐步实施推进的过程中，基础设
施建设能力的外移成为了一项重点工作。由此，海外工程承包行业也得到国家
政策的支持。紧接着，较多的地方基建类企业有机会得到“一带一路”沿线订单
项目。这为国际工程承包企业带来了机遇，国际工程承包企业的相关问题也值
得重点关注。 
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